



































































































































































10月21日 第1回事務局会議 02月18日 第7囲事務局会議
10月28日 第2回事務局会議 02月21日 第6囲ワークショップ
11月11日 第3回事務局会議 03月06日 まち歩き・交流会
11月19日 第1回ワークショップ (京の回舎民具資料館)
12月01日 第4回事務局会議 03月11日 第8団事務局会議
12月16日 第2回ワークショップ 03月15日 第7回ワークショップ
01月12日 第3回ワークショップ 03月22日 第9回事務局会議
01月21日 第5回事務局会議 03月258 第8回ワークショップ
01月25日 第4回ワークショップ 年度のまとめ
02月03日 第6回事務局会議 03月29日 第10団事務局会議
02月07日 第5回ワークショップ
(2005年度〉
04月13日 第11回事務局会議 10月07日 第13田ワークショップ
95 ( 162 ) 
住民参加による地域資源再評価活動
04月28日 第四回事務局会議 11月11日 第18団事務局会議
05月17日 第09図ワークショップ 11月17日 第14回ワークショップ
06月08日 第13団事務局会議 12月16日 第19同事務局会議
06月15日 第10回ワークショップ 12月19日 第15回ワークショップ
07月12臼 第14回事務局会議 01月17日 第16回ワークショップ
07月15日 第11回ワークショップ 01月25日 第20回事務局会議
08月05日 山科学習会 01月27日 第17回ワークショップ
08月19日 第15回事務局会議 02月07日 第21回事務局会議
09月098 第16回事務局会議 02月10日 第18回ワークショップ
09月138 第12回ワークショップ 02月24日 第四回ワークショップ











































































































































































































( 169) 88 
[印象評価・自由記述]
























紙がよいJ IモノクロにしてよかったJ I文字の大きさが丁度良いJ I商品価値






































































































































( 17う) 82 
写}'{!sモノクロー ムヤマシサ
-~ミ米，、つなく'山科目;i~抱~
資料編
ll~b'( 19 !ド311
81 
3 r写真集モノクロームヤマシナ一一未
来へつなく'W科の記憶一一資料晶表紙
4. r山科区誕生30周年古今相熊一一写真
でつづるやましな一一』表紙
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